





Sílabo de Caminos I 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00069 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Topografía I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 2 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de  especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y emplear el diseño 
geométrico de las carreteras respetando la normatividad vigente.  
La asignatura contiene: Las carreteras. Rutas y líneas de pendiente. Diseño geométrico horizontal: 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar el alineamiento geométrico de un 
proyecto vial, perteneciente a la red de carreteras en cualquiera de sus categorías. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(c) Capacidad para diseñar un sistema, un componente o un proceso para satisfacer las 










IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Diseño y selección del trazo preliminar  
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de escoger la mejor alternativa 
de trazos preliminares en el área de estudio, basado en los controles de 
diseño geométrico. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Generalidades:  
Definición y conceptos generales 
de las vías terrestres en el Perú, 
reseña histórica de los caminos. 
Software de aplicación para 
diseño.  
 Normas de diseño geométrico DG-
2013, categorización de la vía y 
conteo de tráfico.  
 Orografía.    
 Criterios y controles básicos de 
diseño:  
El vehículo, normas de pesos y 
medidas del MTC, estudio de 
tráfico, Índice medio diario anual, 
factor de estacionalidad, 
velocidad de diseño y pendiente 
máxima, tramos de descanso. 
 Trazados de líneas gradiente:  
Teoría sobre reconocimiento de la 
ruta, aspectos físicos del territorio, 
plano de interferencias, método del 
compás, alternativas de rutas y 
factores de evaluación de la ruta. 
Método de Bruce y pesos.  
 Identifica los 
criterios de diseño 
actual, el uso de la 
norma de diseño 
peruano DG-2013  
vigente. 
 Identifica las 
diferentes técnicas 





las técnicas de 
trazado de línea 





 Actúa con sentido crítico, 
tolerancia y respeto 
frente a sus propuestas y 
la de sus compañeros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica para evaluar el proyecto de trazo de línea gradiente y 
evaluación de rutas. 
Bibliografía (Básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cárdenas, J. (2013). Diseño geométrico de carreteras (2ª ed.). 
Colombia: ECOE ediciones. 
Complementaria: 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). Manual de 
carreteras DG-2014. Perú : MTC. 
















Diseño del alineamiento horizontal detallado 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar geométricamente 
el eje de la carretera; considerando los diferentes tipos de curvas 
horizontales, los componentes de la curva, el efecto de la estabilidad del 
vehículo en curva, la fuerza centrífuga y las alternativas de solución.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Diseño de curvas 
horizontales:  
Determinación del radio 
mínimo, problema de 
deslizamiento y de vuelco.  
Control del diseño, radio 
mínimo, tangentes mínimas y 
tangentes máximas. 
 Diseño de curvas 
horizontales:  
Elementos de la curva. 
Curvas simples y 
compuestas.  Elaboración 
del cuadro de elementos de 
curva, ecuación de 
empalme.  Ejemplo de 
cálculo. 
 Diseño de curvas horizontales 
de transición:  
Elementos de la curva. 
Ejemplo de cálculo.    
 Analiza los criterios y 
normas de diseño de la 
vía para evitar los 
accidentes de tráfico. 
 
 Analiza los criterios en el 
trazo de un 
alineamiento definitivo 
de un caso particular y 
las diferentes técnicas 
de diseño de curvas de 
transición. 
 
 Actúa con sentido crítico, 
tolerancia y respeto 
frente a sus propuestas y 
la de sus compañeros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica para evaluar el proyecto de trazo de alineamiento 
horizontal. 
Bibliografía (Básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cárdenas, J. (2013). Diseño geométrico de carreteras (2ª ed.). 
Colombia: ECOE ediciones. 
Complementaria: 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). Manual de 
carreteras DG-2014. Perú : MTC. 
















Diseño del alineamiento vertical detallado 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar el diseño 
geométrico vertical de la carretera; considerando los diferentes tipos de 
curvas verticales, los componentes de la curva y la coordinación 
tridimensional del alineamiento. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Determinación de peralte: Anchos 
en curvas horizontales y cálculo de 
la planilla de nivelación para 
emplantillado de pavimentos. 
 Diseño de curvas verticales: 
Aplicación de distancia de 
visibilidad en las curvas verticales, 
cálculo de curvas verticales 
cóncavas y convexas.   
 Diseño espacial de la vía: 
Coordinación del alineamiento 
horizontal y vertical. 
 Analiza los elementos 
de la curva vertical. 
 Utiliza los criterios 
básicos y las técnicas 
para el cálculo de 
planilla de 
nivelación, con la 
inclusión de peralte y 
sobre ancho. 
 
 Actúa con sentido crítico, 
tolerancia y respeto 
frente a sus propuestas y 
la de sus compañeros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica para evaluar el proyecto de sección y cálculo de 
alineamiento vertical. 
Bibliografía  (Básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cárdenas, J. (2013). Diseño geométrico de carreteras (2ª ed.). 
Colombia: ECOE ediciones. 
Complementaria: 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). Manual de 
carreteras DG-2014. Perú : MTC. 














Diseño de la sección y cálculo de movimiento de tierras 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar  la sección vial 
definitiva del eje de la carretera; considerando los elementos de la 
sección, el desarrollo de la transición del peralte y el cálculo del 
movimiento de tierras. 
Conocimientos Habilidades  Actitudes 
 Peralte en la sección 
transversal, sobre ancho y 
diagrama de peraltes. 
Planilla de nivelación para 
emplantillado de pavimento. 
 Sección transversal: Ancho 
de la vía, bombeo, bermas, 
calzada plazoletas, zona de 
estacionamiento y cunetas. 
Cálculo de volumen de 
movimiento de tierras: 
Determinación de áreas de 
corte y relleno, cálculo 
volúmenes método 
prismoide, elaboración de 
planilla de metrados, 
introducción a la 
compensación de 
volúmenes a través del 
diagrama de masa. 
 Seguridad vial, señalización y 
diseño de intersecciones. 
Aplicación de la norma para 
la presentación de informe 
final del proyecto.                                                                                                        
 Identifica el cambio de la 
sección transversal de 
bombeo a peralte para 
esquematizar el diagrama 
de peraltes y calcular la 
planilla. 
 Aplica los criterios en el trazo 
de un alineamiento vertical 
definitivo y los diferentes 
elementos que tienen una 
sección transversal y su 
función dentro del conjunto. 
 
 
 Actúa con sentido 
crítico, tolerancia y 
respeto frente a sus 






• Rúbrica para evaluar el proyecto de trazo de alineamiento final, 
planta perfil, secciones  y planilla de movimiento de tierras. 
Bibliografía  (Básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cárdenas, J. (2013). Diseño geométrico de carreteras (2ª ed.). 
Colombia: ECOE ediciones. 
Complementaria: 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). Manual de 
carreteras DG-2014. Perú : MTC. 
















La metodología a utilizar para el desarrollo de la asignatura, estará basada en una metodología 
activa, donde se busca la intervención directa de los estudiantes en cada uno de los temas; de tal 
manera que le permita: aclarar, ampliar o reafirmar  algunos temas importantes. 
Además los estudiantes deberán desarrollar un proyecto tipo, aplicando los criterios aprendidos en 
un trabajo práctico y afianzando sus habilidades de trabajo en grupo. 
La asignatura se desarrollará mediante presentaciones PPT resumidas y esquematizadas. Además, 
se trabajará con un plano de curvas de nivel, preferentemente de la carta nacional, el cual es 
tomado como sector de diseño. 
 
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica  
20% Unidad II Rúbrica 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica  
20% Unidad IV Rúbrica 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
